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чество произведенных товаров, работ, услуг, объектов интеллектуальной собственности на едини-
цу времени определенной экономической единицей, а качественные характеристики хозяйствова-
ния, определяемые сочетанием таких критериев, как энергоемкость, ресурсоемкость, производи-
тельность труда и технологичность. Универсальной единицей измерения таких критериев в совре-
менном обществе принято считать финансовые показатели (индикаторы). Именно финансовые 
показатели определяют экономическое состояние как публичных, так и частных и комбинирован-
ных фондов финансовых ресурсов, являющееся следствием и результатом макроэкономической и 
микроэкономической политики государства. 
Политическая природа финансов состоит в их способности обеспечивать выполнение гос-
ударством возложенных на него функций и достижение им целей и задач своего существования. 
Публичные фонды финансовых ресурсов, находящиеся в его абсолютной собственности (нацио-
нальные фонды) либо долевой или совместной собственности (фонды международных организа-
ций и наднациональных объединений) субъектов международного права, а также комбинирован-
ные фонды финансовых ресурсов являются инструментом воздействия на происходящие в различ-
ных сферах общественной жизни процессы. Кроме того, состояние национальных публичных и 
комбинированных фондов финансовых ресурсов является основанием для определения содержа-
ния государственной внутренней и внешней политики, ибо качественные и количественные харак-
теристики таких фондов определяют объем государственно-политического воздействия на интере-
сующие его сферы внутригосударственных и международных отношений.  
Правовая природа финансов определяется совокупностью объективно сложившихся и су-
ществующих преимущественно независимо от воли государства общественных отношений фи-
нансового характера, системой мер государственного регулирования экономической и финансовой 
систем, структурой источников права и содержащихся в них финансово-правовых норм, а также 
совокупностью национальных, наднациональных и международных финансовых институтов.  
Таким образом, финансы, как на бытовом, так и в любом ином смысле, есть не что иное, 
как совокупность платежных и расчетных операций, отраженных в денежной форме и правил их 
осуществления.  
Финансы являются сложным по правовой, социальной. экономической и политической 
природе явлением и институтом.  
Существование института финансов обусловлено комплексом экономических, политиче-
ских и правовых факторов, сочетание которых определяет текущее и перспективное состояние 
всех известных на определенном этапе существования общества отношений.  
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Современные условия хозяйствования требуют от любой организации заинтересованности 
в эффективном и полном использовании своих активов. В производственно-хозяйственной дея-
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тельности субъекта хозяйствования большая роль принадлежит долгосрочным активам. Их обес-
печенность в необходимом количестве, более полное и эффективное использование – фактор уве-
личения объема производства. 
Под долгосрочными активами понимается совокупность имущественных ценностей пред-
приятия, многократно участвующих в процессе его хозяйственной деятельности и переносящих на 
продукцию использованную стоимость частями. К ним относят активы всех видов со сроком ис-
пользования более одного года [1]. 
Состояние и эффективное использование долгосрочных активов прямо влияют на финан-
совые результаты производственно–хозяйственной деятельности предприятия. Поэтому для его 
эффективного функционирования первостепенным является прорабатывание управленческих ре-
шений, связанных с долгосрочными активами. 
Процесс управления долгосрочными активами включает в себя два основных направления, 
такие как: управление обновлением долгосрочных активов и управление финансированием долго-
срочных активов.  
В свою очередь обновление долгосрочных активов является ключевым фактором развития 
производства, поскольку именно рациональное использование основных средств и производ-
ственных мощностей предприятия способствует улучшению его технико-экономических показа-
телей: увеличению выпуска производства, снижению ее себестоимости, росту производительности 
труда, повышению фондоотдачи, росту конкурентных способностей и инновационного потенциа-
ла в целом.  
Финансирование обновления долгосрочных активов сводится к трем вариантам. Первый: 
весь объем обновления этих активов финансируется за счет собственного капитала. Второй осно-
ван на смешанном финансировании обновления активов за счет собственного и долгосрочного 
заемного капитала. Третий вариант предусматривает обновление отдельных видов активов исклю-
чительно за счет финансового кредита (финансового лизинга) [2]. 
При выборе оптимального для конкретного предприятия варианта финансирования обнов-
ления долгосрочных активов необходимо учитывать его обеспеченность собственными средства-
ми, доступность и эффективность привлечения долгосрочного финансового кредита, в том числе и 
сложившуюся структуру капитала.  
В настоящее время повысить эффективность управления долгосрочными активами органи-
зации можно следующими направлениями: 
 проведением расчетов, позволяющих принять взвешенное решение о продаже либо 
сдаче в аренду не приносящего дополнительный доход оборудования, машин и других основных 
средств, которые используются в течение длительного периода времени; 
 реконструкцией, модернизацией действующего оборудования и транспортных 
средств, то есть основных средств, входящих в состав активной части; 
 осуществлением ввода новой техники и прогрессивных технологий – малоотход-
ных, безотходных, энергосберегающих и топливосберегающих; 
 улучшением организации производства и труда посредством сокращения потерь 
рабочего времени и простоя машин и оборудования; 
 оптимизацией затрат на нематериальные активы; 
 проведением перерасчетов вложений на улучшение условий труда, охрану окру-
жающей среды, стоимости единицы мощности и строительно-монтажных работ; 
 выработкой последовательной системы расчетов, анализа и планирования для фи-
нансовых менеджеров, позволяющей принимать решения о приобретении тех или иных видов 
долгосрочных активов с получением в дальнейшем наибольшего экономического эффекта; 
 обеспечением производства прежде всего за счет повышения его эффективности и 
более полного использования внутрихозяйственных резервов. 
Модернизация, которая опирается на вышеперечисленные мероприятия, направленные на 
рост эффективности использования долгосрочных активов, должна стать условием увеличения 
производительной эксплуатации долгосрочных активов во времени [3]. 
Если предприятие следит за эффективным использованием своих долгосрочных активов, 
то у него возникает минимальное количество проблем с важнейшими показателями эффективно-
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сти всей деятельности. Более того, грамотная политика управления долгосрочными активами за-
дает тенденцию роста перечисленным показателям. 
Таким образом, рассматривая выбранную тему с позиций финансового менеджмента, мож-
но сделать вывод, что важными функциями специалистов данной области будут являться анализ и 
планирование покупки того или иного вида долгосрочных активов на предмет их экономической 
полезности. Не менее важным здесь также будет являться эффективная система своевременного 
обновления фондов. 
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Привлечение и эффективное использование инвестиций – это один из основных приорите-
тов государственной инвестиционной политики Республики Беларусь. Для того, чтобы дать опре-
деление инвестициям в основной капитал, нужно дать определение основному капиталу. Основ-
ной капитал характеризует материальную базу и технический уровень производства. По матери-
ально-вещественному составу он представляет собой основные средства, которые неоднократно 
участвуют в производственном процессе и переносят свою стоимость на стоимость готовой про-
дукции по частям. 
Инвестиции в основной капитал – это вложения, направленные на создание, воспроизвод-
ство основных средств организации с помощью нового строительства, реконструкции, модерниза-
ции, расширения объектов, приобретения транспорта, оборудования и других действий, необхо-
димых для развития экономического субъекта. Около 60% от общей суммы инвестиций приходит-
ся на строительно-монтажные работы, а также затраты, выполняемые строительными организаци-
ями. Остальные 40% направляются на приобретение машин, оборудования, механизмов, транс-
портных средств, инструмента, инвентаря. Объемом инвестиций в решающей мере предопределя-
ется экономический рост, который зависит от выделяемой в составе ВВП доли, направляемой на 
накопление основного капитала. 
Инвестиции в основной капитал играют большую роль в экономике страны, так как явля-
ются важным условием обеспечения эффективного развития ее отраслей и достижения устойчиво-
го экономического роста. Главной целью инвестиций в основной капитал, как и любых других, 
является увеличение прибыли и развитие экономического субъекта. Итогами инвестирования ста-
новится то, что предприятие увеличивает качество и количество основных средств, и это позволя-
ет расширять производство, производить продукцию более высокого качества, увеличивать объем 
выпуска, изготавливать наиболее конкурентоспособную продукцию. Привлеченные капиталы ис-
пользуются для модернизации оборудования, привлечения высококвалифицированных специали-
стов и выпуска новых товаров на рынок [1]. 
Проблема технического перевооружения и реконструкции для Беларуси стоит особенно 
остро. Имея значительную техническую базу, в стране производится недостаточно конкуренто-
способной продукции, поскольку имеющиеся основные производственные средства в значитель-
